












I gegründet am 15. Januar 2001 von




I 30 Millionen Artikel
I englisch: 4,519,457
I deutsch: 1.720.439
I betrieben von der Wikimedia Foundation
I 100,000 aktive Autoren
I Ausgaben in 287 Sprachen




I Wikipedia ist eine Enzyklopädie.
I Beiträge sind so zu verfassen, dass sie dem Grundsatz des
neutralen Standpunkts entsprechen.
I Geltendes Recht – insbesondere das Urheberrecht – ist strikt zu
beachten.




































"Wikidata is a project to create a free knowledge base about the world
that can be read and edited by humans and machines alike. It will
provide data in all of the languages of the Wikimedia projects, and will
enable central access to the data in a way similar to what Wikimedia




I Start im April 2012
I betrieben von der Wikimedia Deutschland e.V.
I Zentrale in Berlin
I finanziert Allen Institute for Artificial Intelligence, der Gordon and








I Step 1: Sprachverlinkungen zentralisieren
I Step 2: zentrale Datenobjekte








"Wikidata will not be about the truth, but about statements and their






Linked Data: Wikidata als RDF
I Das Ding:
http://wikidata.org/entity/Q24382













I weitere Properties + Datentypen
I Queries (Listen)
I Usabillity verbessern
I Vertrauen aufbauen
I Visualisierungen
AG Semantic Computing
Cord Wiljes
"Vielen Dank!"
